



 摘 要 !本文通过结合当前我国财政体制从由国有资本财政和公共财政构成的统一体双元财政向公共财政转变的大背景,探究学界从产权角
度界定公共企业的原因及其对于现实运行中的财政体制转变所产生的负面影响。














































































地方公营企业或依∃特别法 % (不是民商法 )成立的企事业法人,称为公共
企业;在美国, ∃韦氏英语词典 %将 ∀ Publ ic Corporat ion#简单地解释为 ∀为
管理特定的公共项目而建立的政府所有和经营的企业。#; 在英国, ∃牛津











笔者可以断言的是,在给公共财政的运行载体 & & & 公共企业下定义的
时候,必须要注重对其公共性的强调。
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